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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 2ΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
H E D G E R R.S. 1968. Άπομόνωσις και χαρακτηρισμός ίου 'Αφ­
θώδους Πυρ€τοΰ εκ κλινικώς υγιών εκτροφών etc BOTSWANA 
{Τέως Μπεχουαναλάνδη)—J. Hyg. Camb. 69, 27—36. 
Δι ' εξετάσεως οισοφάγο-φαρυγγικού ύγροο επί ίστοκαλλιεργη-
μάτων θυρεοειδούς άδενος μόσχου, ό Σ. αποδεικνύει τήν παρουσίαν 
ίου Α.Π επί 20% περίπου των βοοειδών τριών αγελών, ατινα εΓχον 
νοσήσει εκ της νόσου προ 7 και 12 μηνών (Τύπος SAT 3). 
Ό τίτλος αντισωμάτων τών ζώων, έφ' ων άνιχνεύθη ό ιός Α.Π 
και εκείνων, ατινα απέδωσαν άρνητικόν αποτέλεσμα, ως προς τήν 
παρουσίαν ίου Α.Π, ήτο περίπου ό αυτός . 8% τών ζώων, εις α άνιχ­
νεύθη ιός Α.Π, έστερουντο αντισωμάτων. Έ κ της άντίγονικής μελέ­
της τών άπομονωθέντων ως άνω στελεχών του ίου Α.Π προέκυψεν 
οτι ταύτα, πλην μιας μόνον περιπτώσεως, παρουσίαζον μεταξύ των 
ώς και με το στέλεχος της έπιζωοτίας, άντιγονικάς τινας διαφοράς. 
Έ κ τών ανωτέρω αποτελεσμάτων ό Σ . θεωρεί πιθανόν οτι ό ιός, 
ούτινος παραμένουν φορείς τα ίαθέντα ζώα, δύναται να μεταδοθή 
ά π ό ζώου είς ζώον, άνευ κλινικών συμπτωμάτων. Κατά μή ανα­
κοινωθέντα εισέτι πε ιράματα του B U R R O W S , δια τήν δημιουργίαν 
κλινικής νόσου απαιτούνται μεγάλαι ποσότητες παθολογικού υλι­
κού (οίσοφαγοφαρυγγικοΰ υγρού), ένώ αϊ άπό ζώου εις ζώον μετα­
φερόμενοι φυσικώς ποσότητες υλικού εΐναι λίαν μικραί. Συγκεκρι­
μένως, αναφέρεται οτι ό BURROW 7S έχρειάσθη να ένοφθαλμίση 
ένδολσωσσικώς 4 ML οίσοφαγοφαρυγγικοΰ ύγροΰ, ίαθέντος α π ό 16 
εβδομάδων βοοειδούς, ϊνα προκαλέση γενικευμένην νόσον Α.Π. Πσ-
λαιότερον, άλλωστε, έχει άποδειχθή δτι ή λοιμογόνος δύνσμις του 
ίού, όστις ανιχνεύεται εις τα ίαθέντα ζώα, είναι αρκούντως μειω­
μένη. Έ π ί πλέον, δια της διόδου του είς ίαθέντα ή έμβολιασθέντα 
ζώα, ό ιός υφίσταται άντιγονικάς μεταβολάς, μέ αποτέλεσμα τήν 
δημιουργίαν νέων ύποτύπων (πειράματα HYSLOΡ και FAGG—1965). 
Ι. Κ. 
HATZIOLOS (Β). 1968. Λεμφοσάρκωμα τών βοειδών. 'Αποτε­
λέσματα ενοφθαλμισμών εϊς νεογέννητους μόσχους. II Τέσσαρα ετη 
παρατηρήσεων. Zbl vet Med, Β, 15,564-580. 
12 νεογέννητοι μόσχοι ένωφθαλμίσθησαν δι ' υλικού βοείου λεμ-
φοσαρκώματος υπό μορφήν γαλακτώματος εκχυλισμάτων υποβλη­
θέντων είς τήν έπίδρασιν τών υπερήχων (Sonicated extracts) και 
κυτταροκαλλιεργημάτων ή ελαβον Sonicated extracts per os. 
Ή αιματολογική των άντίδρασις, μετρηθείσα είς κυκλοφορούν-
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τ α λεμφοειδή κύτταρα (ΚΛΚ), παρετηρήθη έπί 4 ετη. Μεγάλαι μετα-
βολαί των μετρήσεων τών ΚΛΚ παρετηρήθησαν κατά την διάρκειαν 
του πρώτου έτους. 
Αί μεταβολαί αύται έγιναν προοδευτικώς όλιγώτερον έκσεση-
μασμέναι και ετεινον να εξαφανισθούν κατά την διάρκειαν του οου 
έτους η ένωρίτερον. 
Κατά την διάρκειαν του 4ου έτους, τα ΚΛΚ δύο μόνον ζώων 
•έφθασαν είς θετικά επίπεδα. Τέσσαρα άλλα ζώα έπαρουσίασαν υ-
ποπτον άντίδρασιν. Τέλος 6 ζώα διετήρησαν τα ΚΛΚ είς φυσιολο-
7ΐκά επίπεδα. Κλινικώς δεν παρετηρήθησαν μέχρι σήμερον σημεία 
λευχαιμίας. Δ. Μ. 
C O T T R A L G. Ε. Διάρκεια παραμονής του ίου του 'Αφθώδους 
Πυρετού (Α.Π.) είς τα ζώα, τα προϊόντα των καΐ το περιβάλλον. 
Σύνοδος Μονίμου Ε π ι τ ρ ο π ή ς έπί του Α.Π. του Διεθνούς Γραφείου 
Έ π ι ζ ο ω τ ι ώ ν . Παρίσιοι: 26—30 Νοεμβρίου 1968. 
Έ κ της εμπεριστατωμένης εισηγήσεως του Σ , συνταχθείσης 
βάσει πειραματισμών εις PLUM ISLAND και της διεθνούς βιβλιο­
γ ρ α φ ί α ς , άποσπώμεν τα κατωτέρω ενδιαφέροντα στοιχεία : 
Είς πειραματικώς μολυνθέντα βοοειδή, ό ιός Α.Π. άνιχνεύθη 
μέχρι και τήν 4ην ήμέραν είς το α ί μ α , τον σπλήνα και το ήπαρ, 
τήν 6ην ήμέραν είς τους νεφρούς και τον μυελόν τών οστών, τήν 
8η^ ήμέραν είς τον θυρεοειδή αδένα, τήν ύπόφυσιν, τα επινεφρίδια, 
το π ά γ κ ρ ε α ς και τήν μεγάλην κοιλίαν. 
Είς συντηρηθέντα σφάγια 1° εως 4° C, ò ιός άνιχνεύθη μέχρις 
και του 7ου μηνός είς τον μυελόν τών οστών και μέχρι και του 4ου 
μηνός είς τους λεμφατικούς καί αιματικούς αδένας. 
Είς τα μολυνθέντα δι ' ίοΟ Α.Π. ζώα, ό ιός εμφανίζεται είς το 
αίμα ά π ό τής 2ας μετά τήν μόλυνσιν ώρας, είς τον σίελον και τα 
κόπρανα ά π ό τής 9ης, είς το σπέρμα, τα ουρά καί τα θυλακικά 
υγρά άπό τής 12ης ώρας, καί είς το γ ά λ α ά π ό τής 13ης ώρας. Ό 
ιός παραμένει είς το α ί μ α επί 5 ημέρας, είς το γ ά λ α καί τά κόπρα­
να έπί 4,5 ημέρας, είς τά ουρά καί το ρινικόν έκκριμα έπί 7 ημέρας, 
είς το σπέρμα έπί 10 ημέρας και είς τον σίελον έπί 11 ημέρας. 
Είς τά ένοφθαλμιζόμενα ζώα, ό ιός εμφανίζεται είς το σίελον 
Ο—2 ώρας προ τής εκδηλώσεως τών αλλοιώσεων τής νόσου, είς τά 
ουρά προ 2—12 ωρών, καί είς τά λεμφογάγγλια πρό 4 ωρών. Είς 
τ ά εξ επαφής μολυνόμενα ζώα, ό χρόνος, καθ" ον ανιχνεύεται ò 
ίός πρό τής εμφανίσεως τών αλλοιώσεων τής νόσου κυμαίνεται άπό 
Ο—9 ημέρας είς τον φάρυγγα, και 1—6 ημέρας είς το αίμα. Είς τον 
σίελον, ό χρόνος ούτος εκτείνεται άπό 1 — 7 ημέρας, είς δε το γ ά λ α 
καί τό σπέρμα άπό 1—4 ημέρας. 
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Ό χρόνος ανιχνεύσεως του ίου εις τους διαφόρους ίστούς, με­
τά τον ένοφθαλμισμον των ζώων, ποικίλλει αναλόγως τοο ίστου: 
4 ωραι (καρδία), 8 ωραι (γλωσσά, λεμφογάγγλια), 12 ωραι (μυελός 
οστών, ύπόφυσίς, θυρεοειδής άδήν, επινεφρίδια, ήπαρ, πάγκρεας, 
σπλήν, νεφροί, μεγάλη κοιλία, μυϊκαί αλλοιώσεις, δέρμα), 24 ωραι 
(όρχεις). Ω σ α ύ τ ω ς ποικίλλει και ο χρόνος παραμονής του ίου εις 
τους ιστούς: 4 ήμέραι (ήπαρ, σπλήν), 6 ήμέραι (μυελός οστών, ύπό-
φυσις), 7 ήμέραι (δέρμα), τουλάχιστον 8 ήμέραι (θυρεοειδής άδήν, 
επινεφρίδια, πάγκρεας, μεγάλη κοιλία), 9 ήμέραι (γλωσσικαί αλλοι­
ώσεις), 11 ήμέραι (όρχεις), 14 ήμέραι (μυϊκαί αλλοιώσεις, καρδία), 
15 ήμέραι (λεμφογάγγλια) και 94 ήμέραι (νεφροί, ουροδόχος κυ-
στις). Ό μ ο ί ω ς εις τα υπό άνάρρωσιν και εις τα ίαθέντα [ζώα ό ίός 
του Α.Π. παραμένει επί χρονικον τι διάστημα εις τους διαφόρους 
ίστούς (π.χ. μέχρι της 10ης ημέρας εις τάς αλλοιώσεις τών ποδών 
του χοίρου, μέχρι της 12ης ημέρας ε'ις τάς αύτάς αλλοιώσεις τών 
βοοειδών, εις τήν γλώσσαν και τήν τραχεΐαν μέχρι της 23ης ημέρας 
κλπ.). Ίδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή παραμονή του ίου εις 
τήν μαλακήν μοΐραν της υπερώας, εις τήν ραχιαίαν έπιφάνειαν της 
οποίας άνιχνεύθη ό ιός μέχρι της 19ης ημέρας, μετά τήν ϊασιν τών 
ζώων. Εις τήν κάτω έπιφάνειαν της έν λόγω μοίρας, ως και εις τον 
φάρυγγα, ό ιός Α.Π. άνιχνεύθη μέχρι και τήν 75ην ήμέραν. 
Δι' εξετάσεως άλλωστε οίσοφαρυγγικοΰ ύγρου διεπιστώθη οτι 
τά ίαθέντα ζώα παραμένουν φορείς τοο ίου του Α.Π. έπί 7—14 μή­
νας (βοοειδή), 1—9 μήνας (πρόβατα) και 1 μήνα (αίγες). Εις τους 
χοίρους, αϊ έν λόγω εξετάσεις απέβησαν άρνητίκαί. 
Τά έμβολιασθέντα βοειδή, έφ' όσον ένοφθαλμισθοΰν δι ' ίου 
Α.Π., δύνανται να καταστούν φορείς του ίου, χωρίς να εκδηλώσουν 
τήν νόσον. 
Είς πειραματικώς μολυνθέντα γαλακτοκομικά προϊόντα, ό ιός 
Α.Π. έπέζησεν έπί 9 — 12 ημέρας είς το γ ά λ α , έπί 26—45 ημέρας 
είς τό βούτυρον, και έπί 2 ετη εις τήν κόνιν γάλακτος. Εις τους 
τυρούς, ό χρόνος επιβιώσεως του ίου του Α.Π. είναι σαφώς μικρό­
τερος, κυμαινόμενος άπό 8 λεπτά τής ώρας (CAMEMBERT) εως 
23 ώρας (λευκός τυρός). 
Ό χρόνος επιβιώσεως του ίου Α.Π. είς το έξωτερικόν περιβάλ­
λον εξαρτάται έκ τής θερμοκρασίας, του ΡΗ του περιβάλλοντος 
και του ήλιου. Ό Ίός, οστις περιβάλλεται ύπό κυττάρων επιθηλια­
κών αλλοιώσεων διατηρείται έπί μακρότερον χρόνον j ì ό ελεύθερος 
ιός. 'Ενδεικτικώς αναφέρονται οί έξης χρόνοι επιβιώσεως του ίου 
Α.Π. είς το έξωτερικόν περιβάλλον, είς εβδομάδας: έδαφος 1 (θέ­
ρος)—21 (χειμώνα), χορταρικά 1, φύραμα 7, χόρτον (είς λειμώνας) Λ> 
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(θέρος) 7 (χειμώνα), κόπρος 1—24, υαλίνη επιφάνεια 2, ύδωρ 3 — 4, 
εριον προβάτου 2, τρίχες βοοειδών 4 - 6 κλπ. 
Έ κ της ανωτέρω εργασίας του Σ. δύνανται να εξαχθούν χρή­
σιμα συμπεράσματα όφορώντα εις την παθογένειαν της νόσου και 
ιδιαιτέρως εις την πρόληψιν και την μετάδοοιν αυτής. 
Ι. Κ. 
R E I D J. (1968). Προέλευσις της κατά τα ετη 1967 — 1968 επι-
ζωοτίας 'Αφθώδους Πυρετού εις Ά γ γ λ ί α ν . Η.Μ. Stat off (εις vet 
Bull, 1968, Ν° 3551). 
Κατά τήν τελευταίαν σοβαράν έπιζωοτίαν Α.Π. εις Ά γ γ λ ί α ν 
έσημειώθησαν άνω των 2300 εστιών καί έθανατώθησαν πλέον των 
500.000 ζώων (βοοειδών, προβάτων, αίγών και χοίρων). 
Συγκρινόμενη προς τήν οίκονομικήν έπιβάρυνσιν έκ του εφαρμο­
ζομένου εν Γαλλία (προληπτικού) εμβολιασμού των ζώων, ή ισχύου­
σα έν 'Αγγλία πολιτική τοϋ μή εμβολιασμού τών ζώα^ν, αποδεικνύ­
εται πλέον δαπανηρά και όλιγώτερον αποτελεσματική. 
Μετά άποκλειομόν τών πτηνών, του αέρος, τοϋ χόρτου καί του 
άχυρου ò Σ., Διευθυννής της Κτηνιατρικής "Υπηρεσίας εις το Ύ-
πουργεΐον Γεωργίας, συμπεραίνει δτι υπάρχουν άρκεταί ενδείξεις 
οτι ή αρχική εστία Α.Π., ήτις έσημειώθη τήν 25—10—68 είς το 
OSWESTRY του S H R O P H S I R E , ως καί πολλαί τών έν συνεχεία 
έκδηλωθεισών εστιών, οφείλονται εις σφάγια αμνών, εισαχθέντων 
εξ 'Αργεντινής. ("Αποψις αντικρουσμένη υπό τών 'Αργεντινών Σ Σ, 
οϊτινες θεωρούν μάλλον ως αίτ ίαν τής έπιζωοτίας τα αποδημητικά 
πτηνά). 
Ι. Κ. 
A L T O N G. G. (1966) Διάρκεια παραγόμενης ανοσίας εις τάς 
αίγας δια του εμβολίου Rev 1. J. Comp Path, 76, 241—253. 
Είς τήν νήσον Μάλταν ò άγων προς έκρίζωσιν τής Βρουκελλώ-
σεως τών αιγών βασίζεται έν μέρει καί είς τον έμβολιασμόν τών ερι­
φίων διά ζώντος εμβολίου Rev 1 Br melitensis. Έ κ τών πειραμάτων 
του Σ.αποδεικνύεται δτι διά τού εμβολιασμού τών εριφίων, εις ήλι-
κίαν 3 καί 7 μηνών, αναπτύσσεται υψηλός βαθμός ανοσίας, ήτις διαρ­
κεί τουλάχιστον έπί δύο καί ήμιου ετη, μετά τον έμβολιασμόν. 
Ό εμβολιασμός τών εριφίων δεν συνεπάγεται παρενέργειας, 
ούτε άπέκκρισιν του στελέχους Rev 1. Αϊ ορολογικοί αντιδράσεις 
είς τά έμβολίασθέντα ζώα υπήρξαν έλαφραί, ή δέ εκτροπή του συμ­
πληρώματος πάντοτε αρνητική. 
Ι. Κ. 
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A L T O N G. G. (1958). Νεώτεραι ερευναι έπί της παραγόμενης 
ανοσίας είς τάς αίγας δια του εμβολίου Rev 1 Br.melitensis. J. Comp 
Path . , 78, 173-178. 
Συνεχίζων τάς εν τη προηγουμένη αναλύσει άναφερομέναςέρεύ-
ν α ς τ ο υ , ό Σ. προέβη είς δοκιμάς της ανοσίας των αιγών, 4'/, ετη 
μετά τον έμβολιασμόν των. "Απασαι αϊ αίγες άντέστησαν είς φυσι-
κήν μόλυνσιν δια Br melitensis, εξ οδ συμπεραίνεται οτι ò εφ' ά π α ξ 
εμβολιασμός των εριφίων δι ' εμβολίου Rev 1 άρκεΐ δια την έν τη 
πράξει άνοσοποίησιν των ζώων τούτων έναντι της Br melitensis. 
Ι. Κ. 
G H O S E S. S., SEN G. P. και S I N G H E G. (1968). Έπί της 
χρήσεως τριών εμβολίων έναντι της Br melitensis ε'ις το πρόβατον. 
J. Comp Path. , 78, 388-392. 
Οί Σ. Σ., (του 'Ινστιτούτου τοΟ Mukteswar Ι ν δ ί α ) συνέκριναν 
την αποτελεσματικότητα είς το πρόβατον τών κατωτέρω τριών 
εμβολίων: Br abortus, στέλεχος 19 τών Cotton, Buck και Smith 
(1934), Br melitensis, στέλεχος Rev 1 τών Elbersg καί Faunce 
(1957) καί Br melitensis στέλ. 53H/ 8 (άδρανοποιημένον εντός ειδι­
κού εκδόχου του Reiioux καί συν.). 
Το έμβόλιον 53Η/38 απέδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα, ως 
προς τον βαθμόν ανοσίας, άκολουθούμενον υπό του Rev 1 καί του 
στελέχους S 19. Στατιστικώς έν τούτοις δέν υπάρχει ουσιώδης δια­
φορά μεταξύ του εμβολίου 53Η/38 καί Rev 1 καί ως έκ τούτου τό 
πρώτον έμβόλιον, καθ* δ άδρανοποιημένον, δέον νά προτιμάται, έφ' 
οσον καί ή διάρκεια της δι' αυτού παρεχομένης ανοσίας ηθελεν ά-
ποδειχθή μακρά. 
Ι. Κ. 
F I O C R E Β. (1957). Θεραπεία καί πρόληψις της εκ Βρουκελ-
λώσεως αποβολής είς τας αγελάδας. Bull Acad vét Fr, 40, 159-167. 
" Ο τ α ν ε'ι'ς τίνα έκτροφήν διαπιστωθή αποβολή οφειλομένη είς 
Βρουκέλλωσιν (διάγνωσις δι ' όροσυγκολλήσεως), α π α σ α ι α! εγγυοι 
αγελάδες δέον νά ύποβάλωνται εις θεραπείαν μεταξύ του 6ου καί 
7ου μηνός της κυήσεως δια B E R E N I L 2,1 g είς 25 ml ύδατος,Ε/Μ, 
με επανάληψιν της εγχύσεως μετά 48ωρον. Αϊ μη εγγυοι αγελάδες 
υποβάλλονται είς έμβολιασμόν δια στελέχους 45/20. 
Ι. Κ. 
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V O R E Ρ· (1968) Χημειοπροφύλαξις των κοκκιδιάσεων των 
πτηνών. Άντικοκκιδιακή ισχύς και τοξικότης του 19.080 RP (Μ. 
Β' 15497) Ree Méd vét 144, 4 8 5 - 5 0 3 . 
Tò θεραπευτικον όπλοστάσιον εναντίον των κοκκιδιάοεων των 
•πτηνών εμπλουτίζεται συνεχώς και δια νέων φαρμακευτικών ουσιών. 
Τελευταίας της κατηγορίας ταύτης αποτελούν τα π α ρ ά γ ω γ α της 
κινολε'ϊνης, ως το Buquinolate, το Mequinolate και το Coyden. 
Πλείστα άλλα α ν ά λ ο γ α φάρμακα ευρίσκονται ηδη υπό μελέτην. 
Το 19.080 R.P. 4 (Μ Β 15497), όπερ έχρησψοποίησεν ό Σ. ε'ις 
τάς έρευνας του, είναι το δεσυοξύ - 6 - έτοξυ - 7 - ύδροξυ - 4 • κινολύλ -3 
καρβοϋδράτ του αίθυλίου, όπερ παρουσιάζεται ως κόνις κίτρινη, 
άοσμος, πρακτικώς άδιάλυτος εις το ύδωρ. 
Εις δόσιν 0,001 και 0,002 τοΐς 100, εντός της τροφής, το ανω­
τέρω παρασκεύασμα προστατεύει τα όρνίθια έναντι της εξ Ε. 
acervulina και E. tenella λοιμώξεως. 
Δόσεις μικρότεροι συνεπάγονται καθυστέρησιν εις την άνάπτυ-
ξιν τών παρασίτων κσί της νόσου. Ή δόσις 0,001% θεωρείται ως ή 
πλέον ενδεδειγμένη εν τη πράξει . 
Ή χρονία τοξικότης της ουσίας είναι λίαν χαμηλή. Μέ δόσιν 
831 μέρη εις το έκατομ., εντός της τροφής, έπί 10 εβδομάδας, ουδε­
μία ανωμαλία διεπιστώθη επί τών πτηνών. 
Ι. Κ. 
MOHAN R . N . (1968). - Νοσήματα και Παράσιτα τών Βουβά­
λων. Ι. Νοσήματα εξ ίων, Μυκεπλάσμων και Ρικετσιών. Η. Παρα­
σιτικά και διάφορα Νοσήματα. Vet. Bull-, 38, No 11, 567-576. 
Έπισκόπησις έπί τών νοσημάτων και τών παρασίτων τών Βουβά­
λων, συνοδευομένη ύπό πλούσιας βιβλιογραφίας. 
Ι. Κ. 
M E N A S C E Ι. (1968) Πειράματα εμβολιασμού εναντίον της 
διφθερο-εύλογίας τών πτηνών δια του ποσίμου ΰδατος. Vet. It al. 
19, 495-508 (Άπόδοσις εις Άγγλικήν σελ. 509-521). 
Έ κ σειράς πειραμάτων διενεργηθέντων υπό του Σ. εις το Ζωοπρο-
φυλακτικον Ίνστιτοϋτον της Brescia προκύπτει ότι ό εμβολιασμός τών 
πτηνών εναντίον της διφθερο-ευλογίας δύναται να πραγματοποιηθη και 
οιά χορηγήσεως του εμβολίου δια τοϋ ποσίμου ύδατος και ουχί μόνον 
δια του δέρματος. 
Έ ν τούτοις, ό δια του ποσίμου ΰδατος εμβολιασμός τών πτηνών 
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απαιτεί, προς άνάπτυξιν ανοσίας μετά ένα μήνα, σημαντικάς ποσότητας 
εμβολίου, άνερχομένας εις 1000 δόσεις νεοσσού έξ εμβολίου στελέχους 
όρνιθος (τοϋ χρησιμοποιουμένου δι' έμβολιασμόν δια παρακεντήσεως της 
πτέρυγος). Ό έπανεμβολιασμός δια της αυτής μεθόδου καί δόσεως μετά 
ενα μήνα δεν επαυξάνει αισθητώς τήν άνοσίαν. Τα έτερόλογα εμβόλια 
(στέλεχος περιστέρας) ούδεμίαν προστασίαν παρέχουν δια του ποσίμου 
ύδατος, έστω και με διπλούν έμβολιασμόν καί ΐσχυράν δόσιν εμβολίου. 
Ι. Κ. 
C A R N E R O R., L U C A S Α., L A R E N A U D I E Β. (1968). 'Αφρι­
κανική Πανώλης των χοίρων (Α.Π.Χ.). Ευαισθησία του ίοΰ εις δια­
φόρους φυσικο-χημικούς παράγοντας. Ree. Med- Vet., 144, 457-463. 
Έκ της έρεύνης τών Σ. Σ. προκύπτει ότι ό ιός τοϋ ΑΠΧ είναι αν­
θεκτικός εις τήν θερμότητα, εις ΡΗ 3, εις τήν θρυψίνην καί ευαίσθητος 
εις τον αιθέρα. 
"Οσον άφοροι τήν έπίδρασιν της θερμότητος έπί του ίου, έκ τής 
πειραματικής έρεύνης τών Σ.Σ. αποδεικνύεται ότι ô ιός τής ΑΠΧ εις 53eC 
ούδεμίαν ποσοτικήν μεταβολήν υφίσταται κατά τα πρώτα 30 λεπτά τής 
ώρας. Μετά 60 λεπτά παρατηρείται μείωσις του τίτλου του κατά 2,5 λο-
γαρίθμους. Εις 57° C ό ιός ανευρίσκεται κατά τά πρώτα 30', άλλα μέ 
μειωμένον τίτλον κατά 5 λογ. περίπου. Μετά 60' εις 57° C, ό ιός κατα­
στρέφεται. Εις 60° C ό ιός εξαφανίζεται εντός 15'. 
Εις ΡΗ 3 ό ιός τής ΑΠΧ άνθίσταται επί 6 ώρας, εις δε τήν πυ-
κνοτέραν διάλυσιν θρυψίνης ευρέθη ζών 120 λεπτά τής ώρας. 
Οι Σ. Σ. υπογραμμίζουν τό γεγονός τής ευαισθησίας τοϋ ίοΰ έναντι 
του αιθέρος και τής αντοχής αύτου εις ΡΗ δξινον. Πρόκειται, κατ' αυ­
τούς, περί ίου, όστις θα έδει να καταταγή εις νέαν ομάδα ιών. 
Ι. Κ. 
PAVLOV P., R A S H E V Κ., G E O R G I E V Β. καί A R N A U D O N 
D (1967). Κροτωνογενεΐς έγκεφαλίτιδες έν Βουλγαρία. Vet. Med. 
Nauki, 4, 7-18. 
Εις τήν περιοχήν Φιλιππουπόλεως διεπιστώθησαν δύο έστίαι έγκε-
φαλίτιδος έξ ιών εις πρόβατα, συνοδευόμεναι ύπό υψηλής θνησιμότητος. 
Έκ τών εστιών τούτων άπεμονώθησαν δύο τύποι ιών, ών εις άνήκεν εις 
τήν ομάδα, του Louping 111, ό δέ έτερος τελεί υπό μελέτην. Φορείς 
τών έν λόγω ιών ευρέθησαν οί κρότωνες Dermacer.tor marginatus, έξ. 
οδ εξηγείται καί ή εποχιακή έκδήλωσις τής νόσου καί τό γεγονός τής 
μη επεκτάσεως αυτής έκ τών αρχικών εστιών. 
Ι. Κ. 
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